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･､ ■■l､
放射性 vamidothion を茄両散布し･水稲籾および矧こわける残田とミカン矧 こ甲ける持続埠と
代謝を調べた･ ,＼∴ぺ :
1･ vamidothionを山即 後の水稲に散布した場合･f･7白米巾の va.midothiohp宋分脈吻の残敵●一t､ノ,･一_.′■lJl.～
は米ぬかやもみがらに比較してhi程皮であり.最も花い残田を示し■1:脚乞充的完川中敬称 乙やいても,.-`~I LJI. -ヽ･-
0･141ppm･ であった.そして,米ぬかにおける残田はほほF.lEl米と同じ残m傾向,を示したが,~も
みがらにおける残留は落花以後の散布で多かった. .,㍗_I_
2. 水稲矧こおける班別 ま.施用14日後にお(､て,｢日本耶｣ で 0.28ppm.I.｢愛知旭].や b.17
ppm･であり. その-1約虎糊は両班柑まは7日であった.'施用7E]後の柑部のウマグ.t,'ヨ■コ;ヾイ雌成
虫に対する殺虫力は布く,放飼後24時間以内に100%殺出した.
3. ミカン軌こ茄而散布し.粒々の配庇に保った納札 vamidoth'IOnの持統性は氾庇に･よ＼って虚響 ･
を受け,伏臥 (18°C)ではその持続性は長く.25°Cおよび変心 (20-25●C)のガラ･ス茎では.分
節し易く分節物虫が多かった.
4. 施用7日後のミカン矧 こおける vamidothlLOrLの代謝をペーパークロマトグラフィ-で調べた












































即ち, E]本原子力研究所より入手した r4CH30H (比
放射旭 8mCi/mM)を非按識乾娩 CH30H で40倍に
稀釈し,その 192mgを脱水冷ベンゼンの 10mJ.に







































































































































火映Ⅰ. ミカン矧 こおける vamidothion の持続性
と代謝について
1. 32p-vamidothionの合成
眺拭した 32p-vamidothionは石黒 ･斉藤 (1970)9)




















































して,これらの浴剤を Tween20を 0.2ppm 含む蒸潤
水にて,所定浪度に稀釈し,水浴液を調製した.








また,径 9cm のガラスペトt)シャー レの底に,荏





























































































Stage 7. 二-二 喜二-: 二二
★ ExpressedasppmofvamidothionequlVa･
lentsperdryweightofunhulledrice.
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Table6. PersistenceoflJC-vamidothionin
le?Yesofriceplants.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ?
? ?
? ? ?
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keptat lowered temperature. Vamidothion･
sulfoxidewasobservedasthemainmetabolite
incitrusleaves.
